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摘要 
随着信息技术的快速发展，目前它已经影响到了人们生活和工作的方方面
面。在各行各业中，信息化的趋势也越来越明显，由于硬件设施水平的不断提高
和完善，与之相匹配的软件水平也必须得到相对应的提高。本文以高新区劳动仲
裁管理为例，对劳动仲裁的信息化进行深入研究。劳动仲裁管理是保障整个社会
平稳运行的重要部分，其管理服务的水平将直接决定社会保障制度是否可以正常
运转。因此，实现劳动仲裁管理的自动化和信息化，将有助于提高劳动局的外部
形象，也有助于提高劳动局内部的运转效率。 
     本文针对高新区某劳动仲裁管理系统进行开发。在开发过程中结合开源框
架和接口技术，利用 Struts+Spring+Hibernate 这一经典组合框架，使得系统具有
较好的可扩展性、可维护性。本系统就是以该组合框架为基础，将系统的功能模
块铺展开来，得到了系统的功能模块，主要包括系统的业务模块和办公管理模块，
其中办公管理模块主要包括用户管理、文件管理以及权限管理，而业务模块则包
括多个功能模块，例如申诉、立案初审、立案审批、庭前准备、开庭审理、结案
初审以及结案审批等。系统设计部分对系统的功能模块和数据库分别进行了设
计，对后期的模块功能编码实现提供了基础。在系统完成开发之后，对系统的功
能和性能进行了测试，测试结果表明本系统的开发达到了设计目标的要求。通过
该劳动仲裁管理系统的开发，将有利于提高劳动局的办公效率，促进办公活动的
规范化和制度化。 
 
关键词：劳动仲裁；管理信息系统；J2EE 架构 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, it has affected every 
aspect of people's life and work. In all walks of life, the trend of informationization is 
becoming more and more obvious, because the hardware level constantly improve and 
perfect, to match the level must also get the corresponding software. Based on the 
management of labor arbitration in the zone as an example, the informationization 
in-depth study of labor arbitration. Labor arbitration management, being an important 
part of the whole society running smoothly, the level of service management will 
directly decide whether the social security system can run properly. Therefore, the 
realization of labor arbitration management automation and information technology, 
will help to improve the labor bureau external image, also helps to improve the 
efficiency of labor bureau internal operation. 
In this dissertation, some labor arbitration management system for high-tech zone 
development. In the development process combined with open source framework and 
interface technology, using the Struts + Spring + Hibernate a classic combination 
framework, makes the system has good scalability and maintainability. This system is 
based on the combination framework, the system function modules of the unfolding, 
the function modules of the system, mainly including business module and office 
management module in the system, including office management module mainly 
includes user management, file management and permissions management, and 
business modules including multiple function modules, such as the complaint, initiate 
the first trial, filed for examination and approval, before the court case preparation, 
trial, preliminary and final approval. System design part of the system separately 
carried on the design, function module and database module function of the late coded 
provides the basis. Completed in system development, function and performance of 
the system was tested and the test results show that the development of this system 
has reached the requirement of the design goal. Through the labor arbitration 
management system development, will be conducive to improve the office efficiency 
of enterprises labor bureau, promote the standardization and institutionalization of 
office activities. 
Key words: Labor Arbitration; Management Information System; J2EE Architecture 
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第 一 章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
经过三十年的改革开放，我国经济社会取得了辉煌的成绩，各类经济体迅猛
发展，尤其是个体私营经济、有限责任公司成几何级数增长，产生了大量的产业
工人。一方面各类经济体极大地促进了社会经济的快速发展，进而为整个社会提
供了更多的就业岗位，推进了就业；另一方面受计划经济惯性思维影响，企业管
理者维护劳动者权益意识淡薄，加之法律建设滞后等因素，劳动者的合法权益保
护问题随着就业人数的不断增加而日益突出。近年来，个体私营企业由于管理不
规范、法制观念淡薄、主动维护劳动者合法权益意识差，致使劳动争议案件呈急
速增长趋势[1]。 
1995 年全国总工会开始探索通过工会的形式参与到劳动争议的处理当中，
发布了《工会参与劳动争议处理试行办法》，掀开了工会组织正式以法律的身份
为劳动者权益保护提供保障的序幕，也标志着我国从此开始实行劳动仲裁制度，
随后《劳动法》以法律的形式确立了劳动争议仲裁制度，原劳动部和人事部分别
就企业劳动者和事业单位工作人员权益保护发布了劳动争议处理条例和人事争
议处理规定[2]。通过十几年实践，我国市场经济体制不断完善，2008 年全国人
大颁布了《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》，正式将劳动争议处理、劳动
者权益保护列入了法律体系。随后，人力资源和社会保障部令颁布了人事劳动争
议仲裁办案规则，至此，以《劳动法》为上位法，《调解仲裁法》和《办案规则》
为程序规则的人事劳动争议处理法律体系形成，使得劳动者权益保护走上了全面
的法制轨道[3]。 
在这个背景下，人事劳动仲裁调解机构要高效、公平、公正的处理人事劳动
争议，必须要应用现代计算机和互联网技术，才能够及时处理日益增长的劳动争
议案件，更好的为劳动者维权服务。《调解仲裁法》总则确立人事劳动仲裁要本
着公平、平等、快速的基本原则，而计算机互联网技术正好能够适应并很好地解
决这一需求，加之当今计算机和宽带互联网已经遍及千家万户，充分利用互联网
技术开展劳动争议处理可以达到快捷、高效、便利劳动者的目的。人事劳动仲裁
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调解机构作为劳动者的维权机构，也应该积极应用新技术，推行信息化建设，完
善为劳动者服务职能，建立一个快捷、高效、公平的信息化服务平台[4,5]，使劳
动者打起维权官司来既经济、又符合“及时处理”的原则，以提高工作效率，更好
地维护劳动者合法权益[6,8]。 
1.2 国内外研究现状 
互联网信息技术的普及和应用全面推进了世界各国在行政领域、国家事务管
理方面的信息化建设，使政府信息化已经成为各国推动信息化建设的一个重要领
域。一些发达国家信息化建设和应用已相当完善，从公共服务到公共安全都得到
了充分重视和发展，都在力求采用先进的管理理念和信息技术，改进和完善政府
管理服务手段，提高服务效率和管理水平。各国仲裁服务部门纷纷采用信息技术
改善仲裁业务，提高效率[7,9,10]。将信息技术与仲裁制度相融合，并将电子仲裁作
为其未来的发展方向，逐步实现仲裁服务机构与当事人之间的双向互动和网上仲
裁事务的处理，使传统的仲裁制度在形式和内容上发生本质性的变化。例如，美
国仲裁院的信息化不是照搬原有的工作流程，而是将信息技术中科学的工作理念
融合在工作流程中，对原有的仲裁程序法进行深层次的变革，不仅通过信息技术
提高办案效率，且细化和制订了相应的法律规范，实现仲裁制度与信息技术的融
合，逐步实现了仲裁院与当事人可在线查阅并互动交换信息，视频开庭，文书制
作电子化等等[11]。 
总的来说，发达国家仲裁信息化建设已经提升到一个相对较高的水平，表现
在其信息化建设应用观念超前、运用科学的理念改造传统的工作流程，使信息技
术与仲裁制度实现较深层次的融合;战略清晰、规范统一、规划长远、系统性强，
统一协调，发展迅速。 
与国外信息化建设相比，我国人事劳动争议仲裁领域的信息化建设因历史背
景、制度设计、价值理念的差异，形成了一些自己的特点[11,14]，概括为： 
第一，仲裁案件信息化建设和管理发展时间短、速度快。我国仲裁制度于
20 世纪 90 年代中后期才予以确立，直接导致仲裁领域信息化建设起步较晚。
但由于仲裁制度的活力和创造性，以及仲裁制度设计方面固有的一些便捷、高效
特点，使仲裁机构在开展信息化建设方面发展速度很快[12,13]。 
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第二，国内人事劳动争议仲裁案件信息化主要围绕仲裁案件管理的主线，以
业务为主导。各地仲裁机构大多结合业务职能目标进行梳理和设计，通过信息技
术的应用，使业务数字化、网络化。 
第三，人事劳动仲裁管理信息化发展各地差异明显。由于不同地区经济发展
水平和信息技术应用普及的程度不同，对信息技术的认识水平、运用情况、整体
规划不太相同，发展也不均衡，存在明显差异。产业工人密集区域和经济发达地
区发展较快，经济欠发达的中西部地区发展缓慢[14,16]。 
从总体上看，我国人事劳动仲裁信息化建设随着法律的不断完善，信息化管
理逐步受到各级仲裁机构重视，开始起步，但还处于低层次，技术相对落后。2008
年《调解仲裁法》颁布，给仲裁信息化建设带来了新的契机，仲裁信息化建设和
管理进入快速发展时期。各地仲裁案件信息化建设也开始从单一的 C/S 技术向
双方互动的 B/S 互联网技术方向发展。 
1.3 主要研究内容 
人事劳动仲裁办案管理系统的适用对象是各级人事劳动仲裁机构，系统要
求首先应该稳固，具有安全性高、简洁易用、可视化效果好的特点。其次，也
是极其重要的，要因需而变，以适应仲裁机构的变化和仲裁业务需求的变化，
使系统不但具有很强的扩展性，还要具有一定的适应性，以应对逐步完善的仲
裁法律、法规及程序体系发展的需求[17,18]。第三、系统应该成为仲裁机构的日
常管理和仲裁办案处理的核心，所以系统设计过程中要把系统安全、基础设计、
核心业务、界面和未来扩展作为重点设计: 
1、系统安全 
人事劳动仲裁机构处理人事劳动争议案件涉及到当事人各类信息，甚至包
括国家机密和商业秘密，保障数据安全不泄露是作为国家机构的仲裁机构的法
定责任，是重中之重，必须重点设计予以保证。所以系统设计时，安全保证重
点放在数据库选型和异常处理机制上来强化数据安全。本系统选用 Oracle 数据
库，因 Oracle 数据库具有灵活的特点，适合市县级仲裁机构使用。同时要保证
合理设计数据库，以尽可能减少数据库设计漏洞与程序 BUG，从而减少系统安
全问题发生。另一方面，在系统设计过程中重点考虑系统异常的处理，运用 
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myApps 的异常处理机制包应对随机产生的不可预料的异常，保证系统异常显
示处理，从而减少因系统崩溃造成的数据损失，使系统具有较高的安全性。同
时为保证万无一失，将数据备份设计作为系统必备设计，通过完善的备份功能
应对灾难性系统故障，保障系统数据安全性。 
2、人事劳动争议仲裁办案管理系统基础设计模式 
系统基础设计基于 myApps 开发平台，该平台是具有开放源代码、集成化
的流程管理开发平台，平台对底层功能进行了封装，该平台实行开放源代码以
基础代码包的方式对业务流程需求、系统设计、编码生成、运行维护、扩展和
发布、流程设计与改进等进行全生命周期支持[19,20]。由于该平台将 web 表现层
和逻辑处理层分开，所以为系统未来扩展设计奠定了基础，很容易做到因需而
变，随意扩展。 
3、系统核心业务 
人事劳动仲裁机构的办案管理系统设计面向的是人事劳动争议仲裁办案机
构，系统采取现今普遍应用的业务流程化设计方式，对仲裁办案过程进行流程
化处理，将整个办案过程设计为一个整体流程，主流程节点即为各个办案节点，
将每个办案节点定义为一个子流程模块。主要包括立案流程，开庭审理流程，
归档流程等。 
4、界面设计 
界面设计由 J2EE 开发平台来定制，通过系统修改皮肤定制文件就可以很容
易定制界面。系统采用 B/S 架构，通过浏览器客户端的方式展示页面，由于采
用支持 ie6 以上的浏览器，界面友好、美观，更符合日常操作习惯；同时还采
用客户端和服务器端相结合的异常信息过滤、处理和屏蔽的方法。 
5、可扩展性 
为便于仲裁机构随需而变，及时适应国家法律、政策的调整和变化，系统
设计要求有很好的扩展性和可修改性，维护要力求简单。所以采用 J2EE 开发平
台为基础平台，正好发挥了这个平台可定制性、可扩展性的优势，可以很好地
让高级用户在使用中扩展自己的系统。 
本文所研究的人事劳动争议仲裁办案管理系统是依据《中华人民共和国劳
动争议调解仲裁法》、人社部《人事劳动争议处理办案规则》规定的仲裁案件处
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